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- ln ilevelcping e*unlries tft strpF$rl kxal initiativc*s developed in panner*hip xirh
iliurupear rril{Jfi:c to fight t}flverty at thc grats(}st$;
- lVithin the f:[.1. lo supt]cfi &ctivities tn itrcreas* a$'ffcncss in liuragre of the prchhnr,s
fateii by tln'clcping eountrie* anrl thc intenelatiolrship of thr: Nonh afid SorJtll rrul 4$
sltpF$rt thc stl :ngtltcning of'c*-aprruli*n llellvecn l3uropean NGC]s lhcmsclves,lxtryeelt
Iiurnpc:rn N{iO* altql tlrc Conununiiy irrstitutions via thc NGt}CI.[t' l-i;riron {]ommittre.
rlt in prc'*'ious )cilr.q. llrc (irnxrrission charrnelled approrinratell,!i04q of the appropri*tions
undrrr ilr:lrt ff ?-fr{XX} ilrto thc cofiruut*:ing of opcrations eanrl$eterl in devclolring countries,
tltc hahutr:e goirtg tott'ards tlte crrfinancilrg ol^ilctivitic$ to heighterr putrlic fln.arnless in thc
l.innrpeart Courntunit,v arrd rupJrurt frrr the Ntil]{).Ii{' l-iais*rn (lonrnriue*:.
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cottrtrtillnsllt ap;lroprirtions enlcrerl irr ths l{}9* hurlget ulrdcr itenr f}7"{r{X.H} anrcuntal
to li{'tJ l7r$ rnillion {plus l l\lll(.t.j ldtlrd lionr hrrrlg.ct iterrr I}?-ffXXr for }r(i(}s in t'utral.
Itt l{}t){r this antoultt r"as fully cornrnitlrrl nnd l lotarl of'81.{ prulccts coliniurccd.
'l'ltc follcn'ilrg tahle uives nrt ot'cn'ies'of tlre nurnbr:r of prqccts dcnlt rvitlr arxl cofinmcccl
Ity'tltc (irtnntissiolr 's Nfi$ cofin;urcing unit in lgcXr:
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TTw ti,<trnmit*{svrz'* NtiO e+finruuing unit h-alyilw this txg* numb*r of rqueis in
w**'tsdswr* with tbe rnas'ta *;td r"u?e* laid &arn i* th* $emral Cilrditid{F far
tt*{znaawinlg.E fn exarninirrtrg eaeh &.stiw, p*flieirl*r c*lrsidrratic* is givan td} th€
ptrt{e**i*r**lis{n at}d frrz*rwi*l s**wilresn of the Nfi0, tie qu*lity of tflc pmjcel, th*
S'o{fff*enl '4a?tfi*t'$ 
€petasic:fiEl cap;reity snd th* quality af the tic$ h€{$-€rl tl snd fh€
fiu:rtlx:itn ${}fX]" tit* exp,:etal impwt *f th*, praj*et, irn viability srht th* pot€:ntial
trrrrltiplirr effa,et fsr llie targct gt$*Wcancenwd.
I . ?. I Msirlf:rdru{s6"a{-S$ l??{-b$frr6nrma
Itl l1l9*,645 proyects rr(Ye c*!in*nc*rJ lotallilrg; 154.5 lr,t[('l-l acEoulrting for 9ff,o of
c{1ffi lnitnrents under tt?.{i{HXi. including I {*{ Bllx:ti {irants.
"[lt* {-'l}tnrnissiort conlintte*l to prioritis* NLit} prolrectc rvhich shorvcrl i1 stt$ng comnritnrcnl
l{r lUaes raots dcr'elilFnlrnt antl !o Sr$ufs rvhich,drl ilr}t har,e ilccs*s to oflicial derclopnrent
c&tpera{ion. Prtljects lvere supportcd in hoth rurll and ul'ban areius n'ilh n notthlc incrsase
tn urb;ln projd'Lts. 'r''lre li,cy sr.ct$rs eif inle*'enliun rvere rrrmi devel{rpnl46t, etlucarian *nd
lri,rinirrg, trtulth. Lrt#tlflftlie aclivitics including rrucnxretJit support for smrrll busincsscs and
scr"i*l srqxfilrt pr{}j€( ts.
sgxxia! sncoilras,erncnr c()'riinurxl to lrc gi'en to r'itj{} prolccts:
' ln eotrnlrics underg,oinlt rchabilitatiorr or lrum'trrarr to rlr:nrrxr*cy.
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streng{lrrn thc cnp;rcit-v of l{eiutlrr:m Ffirtncrs of f:un:pcan I'j{ios.
- ln the l\letfiterrrneafi utd AEah mrrltl us ptut nf'tlrc litJ's suplxrrt frlr emerging civil
s*cicty.
('orrsitlerablc inrportattce ccr*littues to hc altached to projects invnlvin11 wogrrn and thc('oltttnissian ltns f;ofin11.*d ;t nunrtrcr of' prcrjorts tle.signed to enhan:e lhcir access to
xlucittion nnd truilring iutd irtconr*l-gencrttingi ar:ti',,itit:s in both urbnn antl nrrat flrcas.
fitreet rblldren arc atruther important grflup of'benefrsinrics. Increasinl; swatrnss of thc
scttle of tltc vultter*bilitl' of childrcn in poverll to the sex tourism indrrstry hrs givar an
arlclttl intpetus to prioritising lhis ntlneratrle lgtoup and sevcml innovetive pruj€sts wffe
approvetl itt l9${i rvhich conlbine acccss lo cducation an{l income-genenrting opp*rtunifies
far llre fnnrilies involvcrl.
Chrumirsicn of tltc Eutq*rrn t'omnarnitier" "Cenqrl Condi:irxu for tlre coftn*rring of proje* ue.fifr* h
r'hvcloping countdo$ hy Ncm'gutwnrmntd orgcnF,s*imr (cbc, VtlW64ifi?) *d "{icsetgl'fuitkx:i fs fu
eofi*an*ing trf pnrje*rr trr nkc prblk rwrrcm!$ ttf dcrrclqprenr pn'ojcctr cnrricd out by Nm-g*rmurkulal
Orgnniauirns tds.c. V lItQ ? | A7).
-il!
:-*ii! "
sstft L&ffiq&*ep*f.r$lrgrnrsi lTG{}a
lw*titwtfu*.al aapp*rt f*v *natlsew, W?tesrs; E*rapran t{C{k are r*.or&ing r+ilh a rvicl*
veristy cf $suthent frilfirt*r*, *th intcymrediary support HCO* an* gra* ruxrts community
arganir'atitws. In rwtnl yeexs lhe:rc lrss b**n afi incr*as€ in Scuth*rn N(Kf own esprity to
devcla;l rand. inrptenrent pmject* and tlre rele of the l*Jnrthrm 1116{} har te?drrt ts nwrc frsffi
rJir*ct implemenuttion itself 16l a m$re sullpCIrtivs alrd cdrirctry rolc. The Commie*ion h*r
hff;1 actir,el), rnccunrging it* f:uropean i-i{iC} partner$ to ur&* thcir Southe.rn parin€r-s
illstituticn*l anr! capa*ity builrling nrre*ls iniri account. ;1 rprcial facility for this has cxistr,d
rvithin SurJget lin* Yl-fr{{H'l xince 1988. 'I'}ris has brcrt unrtrr-utiliscd hy l:urspes* NfiOs *s
shorvn tn thc l?t)"tr eualuatign carrietJ r-rut try lhc Ccnrnricsion. Onc' af the rnain findings of n
scntinnr h*k! rvillr itlorthern ancl Sculhenr itl(i*s cvn this issile rn ilt;ry 1996 rvs:l lhat
institutional suppolt dem::nds long temr nloral, prlitieal and financial c$nrnitnreni rvhich
requin:s troth ttre N(.iOs :lnd thr Comnrigsran itself to triole ironr its Fresr:nt projecl bascd
rtpproach tCI ir klrlger tcrnl FroL{ranrnlc appr$aclr. 'Ihis is :r rapitlly devcloping area of NCt}
r{:flr{tir}n ffril chan5e irr pmctire nhich thc fonrnrir;sion is nctivr}ly $upp$niil$ and n'ill
nr:crtrrrorlillc t.rn rcvisrtrg its G*ncral ('ondittorts for {'nfin;rncing.
A spccial (,'onlrnrssicn N(-i(} senrinar in lat* lt})5 hrought ogcther s'.rvcral N(;Os frtrttt llte
rountrics r.l[ tlrc &tagreil nnd thc I:{.' to llunch ln iniliative to increase lhcir links ancl
pt'cnlrltc plrealer pattlrership. 'f lris is purt tll 'lhc n'itlcr IiC pmgrunrne to rlevclcp closcr littks
rvitlrin thc illctlitenilfrL:*rl rr,orlrl. irnrl irr tlrc c*sc qrf tlr* NCOs lo sup;xrrt lhc cnlcrgirrg civil
socicty in lhcse reigronri. 'l ' lrc initistrvc has bccrr takcrt fqrrn'itrtl rn 199{r llilh thc llunclring
ol'l trliniltg pr(lgrarnlllc lly liuropelrr NC{}g orr rural irnd urtxn rlct'clt4urtent issucs litr
Arntr l"lU0s and orr incrcastng skills arrd rnftrnu;rliorr on iicecssirrg dortor funrk. i\l;rrty
lrrujects corrlirrucd to he approvetl tirr iti(iO activilics atnortg tltc ftalcstini*:ts *rxl in tltc
l.cbltt trrr.
Ht'nlsutlonsr l ;ol lort ' i rru thc cvaltut l inrrs crnred out tr1' l l tc ( 'ontntission in l t}). l .  in
partieulnr rr thc ficlt! rlf crctlit arrtlcalurcity buiklirrgr. spctial aclions lrave bccn takerr hy thc
{-ornnrissicn tr) enilhlc lhr- lcssorrs lcarnr:tl trr hc applictl ltt ttcrv prajccls irnd for incre*scd
polir"ry dinlrrguc, Senritrars lture becn lrr"'ltl o rlissr.-nlirualc tlrrr rr.sults of llre cvalultiuns imd
crp{rt eortsullnrrcics estahlisltcr.l lbr prtlcct appraisal. 'l ' lris hir^s lct! to l consirler*hlc
irrrprotcnrcnl irr lhe tluality ol'projecls prcscrrlctl irr lhr'sc tu'o areas of NCO spc*inlisotion
ilnrl r:rrulrlcd lhe t\ rrrrtrissiorr to enpitalisc orr prqcct cxpc-riurccs for prlicy cxchangcs rvith
tltc N(]i().s arxl otltr.'r drltttrs.
f .1.1. 
-Bllrck-snuilr
lltlot:k griurts $rL' Fro\'idcr.l to a trunrbcr of lluropean
lrarl a siltisftrctory larrg lcnrr partncrship "l'lr* rrrain
llCOs rritlr a tlexiblc linancirtg teieil for snrall
corrstructiun of srttnll-scnlc infraslntclure, training
corrrl;leurerrl larger pmjects rrml nrnny also scn'c
r:'pcllrlion rvilh ncw pilrliler$ in thc South.
NGOs rvith rvhonr thc Conmission has
sirn of the block gtant is to provide the
actions. {c.g. purchasc of equipment,
nssistancc, etc.) Sueh opcralions oflcn
to cslablish thc initial eonlacts for co-
!n I 996 il tclrrl of I {vl Bloch grants rvcre allocaied to NGOs for a tota! of 2 L9 MECU.
ftrstrvccn 198'[ ard 1906" thc Com'nri*tion has cofinanccd 1,330 trlock grants for a total of
I|CU 167.q nrillion,
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1,7.3, Bmtnlmt*suntdce
'l'hs (r,{5 devclopnnnt proi.'cls cofirranced in l99tr tvcre csnisd out in lfX) dcveloping ceuntries.
'[hc geogr*phicalhrerakdarvrr; of the (ionrnrunity's contributione rvirs ns follorvs:
this {igur* willonly bc cvsilable in lstc l$9?.
Ilocc not imlurle gmgrryhicsl breaLdown of 1996 blorkgrants whieb nmsunt ao Xl.9 FIIO ECU,
'Ilti* tnrill only bc awilable in lrtn 1997 *rd ds.s n*t sabstentially rfhet the oucrrll picare of th
all*r,'stions pcr ncipiart cou$uyl.
FmJeclr cotering wvernl csmnier.
l9e$ Ir'{)5{%}
199,1
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- Af:F s{lmln{s
- l{on-A[lF
53.37
'!9.22
4{).25
59.75
17.?
6?.8
36.3
{r3.7
'[o'tAt_ I 12 .6 IriO.0 tf)0.0 100.t)
'ttwbrr:ak*34a4.sf|'futww'1 Af.F arvl cffit-hfF w*ntfiww# a6 f$!lsws:
l.l (Jefixss*iag-*el"--Iflfsrmndnn-*AwarE$e$$ 
. Esd_Rsistsgif,nmsaigns- , on
nsselopfirsg lsgs*fl ln.l&c$C,
1 .3, I lElaini*nturen-s{-l9gfrXffs{asuut;
In lt$(i. i79 prnjects totulling ECIIJ 18..1 million were cafinanced accoulrting for l09ro f
thc conlmilntcnts undcr itcm B7-6ff!0. This inclutlcd 42 multi-projcct progr&mme.r
conecming ?89 mini-projects anrounting to 1.63 lvlBCU.
Cicnerally spcal,;ing, thc ninr of' these projects is infomralicln, arvarcness-raising and
nrnfiilirxtitrn of thc European public rvith regard to rlevelopmcnl issucs in order lo
incrcil",ie silpporl fcrr policies and schcnres rvhich rvoultl hnve a positive inrpact on thc
pcoplc of' the developing countries.
The fornral cduc;ttion scctor is once again an Inrportnut area of NGOs'rvork (34 pmjects
cofinilnced in l99fi, rvith nrany othcrs including schools amongst their target grcups). A
major cvnluntion is undenvay, examinillg in pnrtieular NCOs' strategies to give
dsvelopmcnl cclucation lt illore Insting placc in the schoots' system (results available late
lqq7). ln the projects colrnanced in 1996, incrcasing attention to teacher training and a
lnore sy$tenl&tic approaclt to curriculunt neetls h$s treen cncouragcr{, as has work with
sducalioncl nuthnrities at appropriate lcvels.
Cottsumcrs fonn a second inlportffrt target group. 'l'he number of projects addressirrg fair
trude issucs is increasing {10 in 1995, 14 in 1996) and some NGOs are also targeting
them on other aspccts of trede (pmteciion of tropical forests, biodiversity, workers'
rights, e hilel labour). This appears to Le a growing srea of N$O nctivity, and one where
collnbcration hetrveen NGOs from tliffersnt Memhsr States is strong, and which shows
considcrnble potential fon alliances with other social movemcnis {envircnmentai
chilclnen's rights, ctc.).
Another a^res $f imreasing ne tivity is that of the irnpact of globalization. NGOs working
in the fielil of trade union ed*cation have bcen dealing with this for some time. Howevm,
the tfteme is boginning ts Bppcqr incrcasingly in work in the youtft s6ctor, loca!
coltti$unity wor* a$d in projects linking sirrrilar orgenizttions in Eumpe and the
. 7 "
d*v*laping co{l*tries {wom*rl's crganis*tions, pxlpuicr edu+ati*n snovergent$, church-t:iz*ed gro*ps).
l;inally, rhe issuss af denracraq:y and hurnan rights, togeiher with the retatisn ktlveendcvcl$pment prCIsp*et-'; ;tctd siiuntitRs of confliEt, havJ recrrivcc! steady lttenlion fronrN(i('h (7 prcrjccts pccifically adelrcssing thc issues, others in*luding rhem in trro$der
caurpnipns).
.l'ltc 
scccnd llevelerplncnt l:ducatirn frr]rum, held in t-isbon in N*vember 19g6, bcgnn
rvork {ltr identilying pcssibilities for incrcas+;d strategic planning in tls ticld ofitlvittrlless'raising attd develoPtnr;tlt edttcation. One trf thc Forunr's [rincipal proposalslvit$ lo organise tt Stttnnrer Schaol, to enabie NCOs fronr all Member States lo share
cxpericnces and practicc in kc'y ficlds.'l'he school '.vilt bc held in thc LjK in lgg7, andtlcal rvith links lretr,vc'tn dr:vclopntcnl educarion ancl imti-rucisrn, and the North-South
ctlttncctiotts irr fi*ltls such ils tlre light against povcrty. the tlrugs issuc, anrl con{lictprr.vcntion.
I .,[ {]o$na$silrKnr(lgrrrnr melro.m 1.976 trl-| 9q6
'l'he 
ctllinartcirtg progritllllllc under itenr I]7-(r0tl0 rvas larurchcd in 1976 on a trial basis rvitlr a
sn*rll arnuu't rl' cor.rrr'itr'e't appropriations (lictJ 2.5 nrillion), In lollorvi'g ycarr; thcitFproprintiolls rvcrc gradtrally increased, partly as a result of nctivc ,,,pp.rrt liorrr thel:uru;rcan l)nrl ianrqnt. anrl irr lr)txr trrc) 'cl irnhed to l jct l  174 rni l l ion
I'lre lirllorving tflblc givcs nlt ovcn'ictt' of tlrc cvolution ol' appropriatio's availabtc nnrl
r:onrrnitrncnts nrndc unclcr l ludgct l , ine B7-(r00t).
\ ' l in l t r\ lrl)lt()trlt I A'l.l oN
t \VAt l . r \ t l l . l :
l l iCtJ  rn i l l ior r )
cotvt vt t't't\t uN't's
( l iCt-r nri l l ion) COMNll" l ' l \ t l .N't 'RA'l'li t )
197( r
t  986
t q90
9 q l
I  9q2
| 99j
I 994
I 995
| 996
2 .5
4{r.0
9{).2
104.( r
I  10 .0
145 .0
l3-s .0
[ |  74.0] Is7.s I
I  174'+ tJ Izs.o:
2 .5
45 .0
e0.2
t  04 .1
109.9
135 .0
t45.0
157 .3
175.02
t00
98
t00
99.5
t00
t00
!00
99.9
t00
16..5 MECTJ rvas trensfered to the budget lines frrr rehabilitation, AlDs, trsining and arvnreness raisingfor dcvclopnrent to finnnce urgent projects carried out by NGOs.
Adtlition of I MECU transfened from Budget line 8?.6006 (Assistance ro NGos wor*ing in Cubn).
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fiver this p*r[od, 9,1tg NCO projets wers cofinnncd; the EC contribution to fhese rvasEtu 1,361 tutF.CU.
The brenkdown of oFerations irt developing cnuntries and development awareness raisirrg
eliillBf,igrls lvas &s follorvs:
7,42& development projects have bcen carried out by aproxinrately 650 NGDOs in 133
developing countries.
The geographical spread of Comnrunity contributions tothese operations i as foli6g,s:
ACP countries have rer;eived appmximately 42,9% ancl non-ACP countries S?.1 g/o of the
total EC conhibution.
Frojects covedng several countries.
IJoes nut inclrtdr 1996 geogpaphic brerkdown of Block grants of 2!,9 MECU.
I
,
t976-1996 Number of prrrjects FC conhibution
(ECU million)
o/o
hoj*ets in developing
countries
Developnrent Arvareness
raising eanrpaigns
7,420
1,,699
1,230
l 3 t
90.4
9.6
'l'oT'A[, 9,1  l9 I ,361 100
I 976- 1996 ECU million %
Sub-Snharnn A{iic.t
Latin America
Caribbean
Asin
I\4editennnearr
Pscific
Otherr
465.3
403.8
46.7
214.9
68.5
5.8
3 .8
38.5
33.4
3.8
l7.tl
5.7
0.5
0.3
TOTAI. 1.208.82 100
Tablee I ancl Itr in the Annex givc a breakdowyr by rwipient developing f€u$tr]' and by
allmations made to NGCIs in each fiC Mernber State.
Raughly half of all openations cofinanceel and over 50 Yo of all the funds conrmitted ttlsk
place durirrg the last five financial years, i.e. {iom lggl to 1996.
The average Cotnmtmity contribution to projects in deveioping eountries grew fronr ECU
123,000 in 1985 ro ECLJ 275,Q}A in lgg6.
I.5 Belatiox$ with the Liai tCommir JhsEU
Over the last 22 years the Conunission has built up close relations rvith the NGDO Liaison
Contmittee, which is a dentocratic umbrella group representing nrore rhan 800 European
NODOs via elected national platfomrs. The 1996 NGO thernatic onfereD./is was on 'A
Europe open to the World; Civil Society, the IGC; thc Union and ihe Developing Work!'
wltich focused in particular on the problem of coherence betn'een the EU's policirs. notahly
the development co-operation, agriculture and trade policies and the prirrciplcs that shoutd
underlie Europe's foreign policy. The Annual General Assembly s,as the occasion for debalcs
on the themes "Beyond Lome lV", "Poverty in the Norlh zurd Soutlr" and the'-llvalualion of
the Liaison Committee".
The main cortclusions of the '95/'96 evaluation of thc l-iaison Corrrnrittcc focused CIn thc ncr-(l
to revitalise attd reinforce the national platforms, clarify tlreir role anrl rcsponsibilitiss, in
order to ensure greatcr engagenlent of nrenrber NGOs and division of tasks tvith thc ccntral
secretariat. A strategic plan for the Liaison committec for the period lq97-20{X} is treing
drawn up in collaboration with the l5 national platfonns.
Tluoughottt 1996 discussions continued betrveen the Conrnrission and the l..iaison Commiucc
on various aspects of the General Conditions for the Cofinancing of NGOs in prcparation for
their revision, Regular discussions rvere also held on other EC budget lines acccssiblc to
NGOs.
In 1995, the NGOs and the Commission enrbarkcd on an ovcrall rcvierv of EU-NGO relations
knorvn as tlte 'Elervijt' dialoguc. (After the snrall Belgian torvn wherc lhe firut me*ting rvas
held). The aim of this dialogue is threefold: lo nrrive at a bctter understanding of the idrutity
of the European Development ]tlGO, the hannonisation of conditions of acce.ss of NGOs i*.
the differemt EC Budget lines and the identification of basic principles and guideline$ for
Contmission-NGO co-operation. In 1996 a NGDO C:harter of Basic Principles of
Developntent and l{umanitarian Aid was develaped laying out the main charactsisties and
values defining the NGOs rvork. The Charter is also intended to assist lre Cominission in
better understandirrg the specific nature of'NGOs and their contribution to dweloprnent.
Progress was also made in identi$ing principles of Comrnission-NGo co-operatian ard
areas for harmonisation of conditions for NGO access to EC financing, in particular us
regards contracts. This rvork has continued into 1997.
Following successfui Commission-NGo consultations on the Relief, rchabilikfion srd
development continuum in 1996, the Commission expressal its willingness to increasepolicy
dialogue with the NGOs on sectoral and geographically focusd issues, i.e. at the 'mcsoo lryel
to distinguish it from the 'macro' level. Discussions tarted in late 19g6 !o defi*e the
objectives ofsuch a dialogue and to defirre suitable sectoral issues and geogrryhic rqians.
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t{r: l l l f tt lr '  i l t t l lu'}urlrt?rrl lrs;r?lrr?} ri i  lhe r.f l*i l l lr$tri $! t i{ i{} lr i+t:< l l l  1f1a tl i ftrrfrnt l:{-.hfrdgCt
i$t,;r, t: lr i i l . : qll l l i .h !!rr.r r.,;eJi trlr l,-:rt l l i*;ulltnt:
lltr" {-r"lllltlE:i34,ti rtttll llli:gt:*i-r{ l{! c4t.|ttitr:l.r l't!l: lti;u*.i'ir,,rr}r:tng counlcryufi$ in hl*orlr"r
\!irir:r. tir rlitiirfr ?istl|: r ,i:t (.{}tlutl{}n f{*tgry* g;Xl ltr erelr*nge tXF{:nfi}S{:i.
'f 
lu {- iirttll?}t!,{t{ttt lrili c*;urlrfiur t?s arctrrc s,upF}rt flt lh* ftrgrng tf genuin* pnneshigx
l::'r€tce+ll I trtirlx;rr: ;*v{i{ls a*il l}lcrr Sqru;tlxm f\:gtlrrn;. in pnieul;r fhrrrugh-F*,{*,rl f.,r
t'*!fti*i'ti1 iririlifuns il?r'lcrxltrs f*r $r*u*wrfi N{i(}:i to *nabie t}rg$r tg fwficif*fe in tle
i:{rltiln}{tlifit I'f ;r *?f{}n# ret'ii rr*;rel.v ant| Crn*tr ths .sUsteirrahilit3, tif Wtivities-
"  l t  .
ff. Mt&Eeewffis&;dtrl,wexEewnw
3.1 W{f#f-x**_steilLytxffi vy. rwe,@,ye,ffi, k[ifuJfrltlr_w?:Ls# *b* fts*E$te
ft,yr-rslLtw&atfuatxs"sl intffi:
ln lfF{t, llrn lrtlal v{rluc of fixxt *id all#cstion deei*isns takffi ir fnvaur of t{ti$s
sffi&unlsd t{r UCLI ltlr$.54 millisn.
fiiis r"off'ectxlnr]$ to ?l.l1taa{ thc ovcrall &mfiur}t of food aid finracrtl by the EC srd
tl;tliesrnl$ 45Yo eif irslircet lbod *id {aid fsr intemational arganizations - \&'fF, U}'fl{CR.|"J]{R.1VA" ltlttC - arrrl firr }.{ei0s} fori99b.
'l llr: all*catiorr of tlrie aid is as fellows;
Ilr+elucl Quanlily
{ler*.nls 105,{XJ{} Tonr
Milk;rorvttcr 3.3{X} l'eins
Sugar 2.3{Xl Tons
Veplctatrlc tlil 7.5{X} Tcns
Ilffins I3,{XXl '[ons
{}ther prrduct* IlCU 16.5 rrri l l ion
Storage, li*rll' *'arning syslcrns [Cti 6.]{i nri l l ian
'l'sols I iCLI 6.5 nri l l ion
ln | 11Q0. tttc I:.f ofTered NffOs trvo possihilitics for the inrplcnrentatisn of their food sid
oprralieins. eith*t I'ia the utilirslion of IjURONAID *eru"ices, a srn'icc organiertion
crealcd *nrl ntan*.gcd tty ?4 l:uropean inlcmalional NGCIs including the major r€querters
of frrxl airl, or via a dircct conlract h*tn,een the n*Ge) and ths Csmrnission.
l{owever, in I{}9{r inlplenrciltation of the mnjority of this aid r+es undcrtaken by
ETJRONAID,
*m**ssl-dfui$irtitur.le,wspifrs Raimrr:
Follor*'ing th* uuerall drr'cision i far,'our af NSOs, the next stes€ involve$ the allocotisn
ttr *gre+i{ic Nfifi prujoct*. The allocation or rens{rr}Ed rcfusal decision by the Food
l$ecurity and Fond Aid unit follolus s prucc-$$ r*'hich c.offpri$s: s,acninsrioil sf tftc
rsqils$t {s*mpatihility of expcnditure rvith our prioritie*,, irrrpret of thc pruposod
op*tsti${t} try Healquauters taff acd tty tlw D*legs*rtrl oor}Emsd tin collsbontio1
r+'hse ry*Frropn€t*e, with the t*hlrical assi$t{ss* stsfFprc*xrl in tleeEmtry}"
'llw 
r*lr fif'tffhrrie$l as.*igt&$** is ,"-*sy im1r**w* in :ser f&r *s il E*nrnits s cl$$c etialogr.wrvith l{{i{'}s' alieit+'ittg distu*si*sr of ttryir pi*ie,*t#irJwe **re*rriigfotxl *aeuritl and fexxfei{l' 'l'{{afuftieal :r:+.sialsnls effe twr\E in plw+ in ffi*El a{' tlye r{}ilrlri*s to t+.}ii*h th+ Iif
*e{,:onl* pritritl',
ln lti9fi. tfur tErtfil ;trll{}ttf}l *{ alftualinni il1p#n'ee} ftrr *p.tillr pr*1e+te *fl}{}urrtrdl t{rl ,{r l , i  (r7 I rrr i l l i r lr
W ilk;..,n S*x;cJ.-n!s,.{rr
lhc 1'rxr ltlalh *'*rln nirtd lltl relt*aring r;f l,l' fixyJ sid p:rlic3, tr.rr*arrls f-rxrrl 5sarr;,r.lltil l:r'.r itFprrrirclt u,ii':, r,:rrnlirrlr:ql trr,th+ {"cunglof }iinisrrrs.afprrrq,al sn l? Jrtnc lr}g&
rtt fl !lr.rr,' l{,egtrl*tr,,lr olr irurd *rrl pclicv :l*d nur"rrag{:rrrcni alrd s1r**ific n}e$,sur*i l{t
llrr'lrtl{ttt: ltqri'l sqr:trt,l} 'lltc nlrjecilr'{r'r tf ltrcse nreilrufcs ate sr:l (}ut in Ariiele l{3i cf thclrrr!' l{cfitrlrrtinrr
l*:rid{:5 l}te ttutfru :,r'rflrlt ?{rlr'ilr(lli illtcgratirp frsul;rid nlril\urr}, rt,itlrin llrr: itevrt.grm*nl
;lntt fixul *cctttitl pullctu'r. lhc prinurpal ncw fbcture ci^lhi-., apprr,;rrlr g.as i' thr x.lpc lbr
;ttervidilrpt rr{:tfrrnt {lrur!triri, rlircrlll. rr r.iir {urf Ffinrhrfr. rl.rth finani:ial rr:soursc.q frrtftnxl srrtffrtl !iltlllqrrl trlsitsutsl, airfit:ri ll trfipr{r\,trtF frxril:,s{usit1 {'lr ir srlstain*ble Andlr lrp-lcrrrr lra-r i : ,  f  hr: rrre;rsurc* {, lrr i- ta$f,r l  f irr lhis np*,,f  lunding arr: l istcit  ir t  Anietr: it f  the tr{t ' ,  l l .s$trr l lr l l l t t
'1..t i( '  l rrfrt t t  lo l l t tr  l l r{rf""5t r\ i t t  f , t l . \ t t tcrl  k:r l l tr  rclt tr lr  rf  t lr  drlr ir lr trn lr l  t  rr lr trrt$ Fr{}upnf  l l t r :  I  l : l tsot t  ( ' r r r11111111r ' *  l r l t l rh ; t la lcd i ln ; tc !n. f  f l i t t t  t ,?  r i l r , r . -usr iof r l ,
il.t tt-f iulrrnll,1'r1sh{ilJ&s.fur [ *r4:r.tijllU$
( )lt t l tc lr; l l tr o{ thll nsrr JNr!re v lranrsrtcrl, fot l i*rJ :lr{ arxl l iuxl 11.{.g111\. {rf &*rirlt l}pr. ,tt l t( icr rs la l  t 's r i l r l i l t ' r rs  {ur  ( ' ( } { r t * f . i r l i tur  hct r tc* l r  } i ( i { i *  * i t r l  thr ,  l . { . l r l t *  l ,ur . r r  i t fa i rR up anr l
slt*ttkl lry or;rilahle t*r rlre lr(i{}s (:rrlrr.rnrd rlurintrt tilr" rcir.llil h;r!f *t'f ry;7. .l}c:cr l*rr{ i t ' t t r . r f r t l  t ' t l t td i t t r t r ."  i r ! t l i  i *  hl l t l l l r  t l t r  t 'p ldi t loth i tpi l  { 'g l l l r l r l r  egr,r-r ing t . rxr lx: tal t* '
r r t t l t  : ru( i {}r  i l l  a l l  ' ,Jt l t r rcr l l t  i l t r l t i 'u lar lhr ' r  rrr l !  l ; r , r  r lorrn .rn,p*rul i , r rr  nt lcs an6
Irt{rr,rrlur*s r}'ti!rtfln('r;rl .rtrl lt:r:ltnrc.:fi1 nrsrsta!tcc l*r kxrd rcftrtilr ruf!F{rrt flrr,&rurr:$,
": I fififfset"$$r*li,srh:l!"*enia&ti$rssii
Iu r tCrr' nt {}rc m}rfrrn;lnr:c ul' lhe.st" qlr.asgrci lrrr irrrplrr.ing fixxl sce*rit.r. fip the
JrI;t111;1ti1r11 F (!illlri eonerrqlcd. a lurge nrrtnlrr o[ suelt ilp{ra!i{rn$ har.c tSC$ lin*ne.d bv
tlt* l:t' ilrrtl illrplgrrtrntcrt hr. hl{itts. tn lr)9{r. nleilrure$ of this l!.r}f \rerc nr*r-;J ;:,l',1{it}.,; ln tlrt lirlLrrt.ing cnuntries: hlcz:unhique. Sr}msli1r, {-h&d. liiHiopil. Irenr. Sudrn./itite. r\tti:$llt. liil1l:;r,l"rrt's" l:l lirlr"ador anql Xlnli, 'l ' lrr.'trt;rl *u,o l* qr*stion 1ya$
l , ( ' l ' " 1  ' I l 4  { l { l f i .
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{frh*ptrr tl1"2l of fh* bsdge{, tawS esut'e*tl*t}
2.3.1 ti.nrsitd,pggggggggggggggg u*svjs.w-g'flttmanilanwss*in J?S_tt
In lt9fr thc lturnsnitariat s.r;ritLsttc* Jrrovitlnl try the (.laranrission aru$Lrnte{l ta BCIJ 65f
rrtillinrr. rvhiclr vnprryticfited o sligllt de*leu+e a$ cDnlpirnxl to llfl.J fig? r:rilli$n in the
ttrevt*u$ yclr, ffxl brought lhc gr'rurd intal nf tfnnurri:.gi+n humanitarian sid in the lsst
five ytrarli to ii('{ l 3{,fJ{ vnillion. "l'lts fiaitiu lntrn*rfitarian lheetrcs in !!}96 continual lo be
forner 1'ugnsla"'ra alld the (irent Lnlted region. {}r,cr*ll. hntnanitadan aid was provided
iri $ctnc fi{i coutttries, nutatrly in ilffianistan, Angola, Suslafl, $ontalin, Sicrra l-coRe,
l.itreris., thc lturslarr fc&-rralialr (ehr*hnyn)" (icorgia, Arrncnig. Ar.erbaeljnrr, Tixljiki*tan,
Kyrgyzrlatr. f r;x1anrl llniti.
l* l9f{r. tlrq: luurtlr ycilr of liC:llO'5 $etit'i{iet, iN {buncil r*guhtion govenring
truntanrt*rrtn ard rrlcrrd into lbrce and a trrnnnfiefirrnt comnril{cc of Mclrtbcr Slatcs rvas
rr{:t up. 'lhc *ctrvitl' of t}rc cottrrliltee w;+"s inten c nnd b;* thc crrd af tfre 5'ear it lrad met
fir'c tirncs, tlivrng ftlverurahlc ollinions ein drafl proposals for lruntanitarian nid and
rl i *,r'ul;sitrp varlrf uri po| iei' issutrs.
Vinlent confl icts nrrt l  thcir conse{lrcnecr conlinucd lo hc l}re rrrni lr causc of nrosl
Ittttn;rnitaniln cnsts duritrg l!itl6, As a rf;gull eif tlr*sc rri$ri. tlrere rva",; *n uftprece(tcntcrl
tuntrbcr of rcfuget:s itttrl inlenlally disgrlac*l pi:rsfins rtruldlidc. "l'lrcl' clilcrr heclnrc
enltrelS' rtcpctultnl utr orrlsrdc lrclp for lhcir sun'ival. \\thrlc allcrxling to the irnnrr:diltc
l i fr-s*l ' i rrg lr*eds clI l l te vicl inr* of n*ch cri$cs, l l re lrunranilari i trr corrrrnrrrr i l .y as a wlrolc
rur,, 'r : learly that lxrl t l ical soltt lrons to the undcrlf  irr6 probLrrus s'srr i l r$ently needcrl. ' l 'hc
{"olttnti.cisir,)rt (*{}ntifiucd to atlnch grcll intporltncc lo corrrdirraling its lrumnnilsrinn
;lrlit'iti*F u'itlt thc lcrrgct lcrnr *'ork undcfltkcn in rclrabilitntiorr *rrd tlcl'clopmcnt. In
lennti of strtltglllcnuUl lhgsg lirrkngcs hcltrrclr slron iirnrl long lcnn cffbns, fhe
('ctturtilisirur nr lt){){r irtttintcd tlre l)r(}crss nf scltirrg trp a rrrrnrber nf inlcrscn'icc tlsk
lirrccs firr t:outttl'ics rnrl rcllions rttoving olrl nl'cnrergcnct' corxlitions ilrlo n silunlion
r:lutr;rclcrtzcd hl' rr:lmhi litnli<rrt *nd longtcrr tenu drrtclnplncrrt.
I t t l i rnnsti*n ncl ivttres nnd translt*rcnc1'eorrl inucd to be lr igh priori ty irr t{)f f i ,  * ' i l l r
;rublicutictts, ittfrrnttittiotr :lttd fae ilitic..i frrr press arrrl llrn*rlcasting nrcdia as rvcll as joint
:rc ti l' itics rt iilr I\,lcrrrbcr !il nlf s, Nti0s anrl i ntenrnt iolral ors*rrisstions.
I :l.l lluu.lulitntiiul_$It;riltlar$
()peratiorts irr l?9(r werc cln a ceirrrpnrnble scnle tei tlrosc ilr lgg5, thc dccisions tdaptcd
tc;lclt(:d u totnl af flCl.l (r5(r rlrilliein. hr 1996. IiCIlO funds carnc nleinly frcnr the
t'ontrtrurrily tturlgel t li{.ltj 65?.{i nillion) and only llf,:tj 3,4 nrillion fronr rhc Lnm6('ilrrvention.
Ort lhc rc;3i$n$l distribution of ftssislsrrcc, ECll0's operetiont in lg96 hnve lbllowed a
sirnilnr Filttcm ns in lS!15. In 199{r. th+ main b*neficiary rcg;ion is thc AeF countrics
acc.ttunting lirr 4?96 of EffllO funds, followed by fbrmer Yugoslnvin (29yo) and the Cl$(89.;) holh repr€,*enting n de*rente a.t rcganls 199.1, cspecially the letter region. Other
nrnin rcsions whcre tlClt0 hns bwn prcssnt arc Asin {89o}, Iraq (5%}, lstin Amcrica
{}*16}, '".{onh Africs/Middl* Eatt (39o) and ?% corr*sponding to global deisions.
. l { -
2.:1,J N{i{}**Eseors#r}.t}
lu le]$h' &li'nttl hnll" cf' li{,:tftl fhrding \rycr,t t{r H{i$.s. li{:fitj co*tinu*il to devtlcpc''Jtctttliftn alnl ctlttlnels rvitlr l.,l{-i{Jr, lr"rh,dircr.,tly in r!;rf-ro.day ccnt*cis crn og'*rarianalirstt$s' ttg rvtlif us throltgh F'i(itt nr:rlrcrli; rrnd discurisions nn variaus policy i.ssrrcs. fiuc'prtlir':y dirctlrsi$ltlr ttete hcld txt :,r:t'ernl (4:d:Bsinng. rllicn jtintl y orgwtit*r!'vith thr: N{i{}c'tttltttlltiti ' Atlivities ineltxle+l srtttitt;rr; urr gcndc:r nnd crnergrncieg, ln lle*rmti*r lg*ol l tc f i tr t  l j {}f t t l l t" i  l :{ ' l l {} 'N(i{ lr  n'sr hckl in l) lhl in to ds5s1,rr '  * l : thics in l lunranitarinn Aid,.llt';: dis{tl-'rsrttlti llr;'.cterl practictrl cx;rrilples ilf ctlrir:al dilcrnftas facing humanitarinrr!lflt+l'ill{}15' :itrlrh ltii ltott' tp nct rtft ltulntut ri,glrtl abusrrs" trrtrr io nyoicl hut*nnitarinn nirllrt:ilql ttlttlsrtl ilt a !4'nr ccolt{tlll}'rrlc. (lfinunissirrn*r fu{ns lloniilo hightightcd thc tasicl l t l l t t tut i l : tr iat l  l t l isr i . t t . l t)  s;tt ' r  l ive.r. trrgi lrs at rhe sail lc t irnc t lx: lunrai iroinn eamnrrnityk r col lrrt t  i to " lxrl  i  t  i r : :r I  ;rdlrrcf i  r:v' , .
.Iili{Jl"l
lltifsJ,Jls
. l  .1. I
I l t t  i t t l l l  i l f ' t f t is lr t f t lgt: l  hr"" i tr l i t t l t ,  eslutr l islrcl l  in l9[t. l  orr thc irr i t iat ive *f thc l :uropearrl';tlfilrtltt'ltt' i:s lfi P711111otc [r:f itlrt s{jll '-suilicirncl, of' rr"lirgcc-t. rlispfncr.r1 ;xivurs 'rrrl!'ullllllucri (rvtft'itfl iltlcnttcdiltt* lwriud lirlkrrr'inp tlrs iuitial {urcrpcpc}. p1.u* lurtl 
'ri'r *r l*ek rrr l ,xy- 1ar,tr t l . .r .clnpnrclr l  l lhlrsc.
l lrc irfrprofrr ini inns *r,ni lnhle ufrrtr:r ; \rt icle l t?":: l l  {c.r l l?.101) hnt.e sltrnl i l l ,  i lwrc;l tcdri l l l { :r i ls i t t l f txlrrrtr,rrr i  t{) l l , l  r \ecorr! inpl1, lr{, trrcel l() l l , l ; l l r l  f  , f lS.,, .*r ' l i ,r  1, i ,U*.,*,u*r.,l i t t i t t t t 'ct l '  l l ; t tr ' lc ' t l i t t I  i l  l l t ; t l  ot '  l :( ' l  I  l7l{ 4],1 {f{}{ l  rrrrple.rncnled l l1. '  Inrge rrurri lxr ' l 'l ; t tr t t lu' i t l t  {rt  k11i1l N(i(}s. intr 'nri t trr lrurl  orlmiz.;r l i rxrs {pri l tr i l r i l l ,  l trr:  lJNll{_. l t} &lrr l[:ovct t'unrintirl lrrrrl ius
161 lt l t) f1' t t l t t lcr Atl iclc l l?"l l l .  {rr l  l ! f t t ir , :r ls \rr."rc (:{} innriuctl  lr6, ' l r , i19 a t. tnl ot '  t i( ' lJ f t t ,t t t t l l io r r ,  o l  r rh ich l : t ' t r  rE rn i i l ior r  i r r  A:c iu  { f r } lo)  l r r r r  r . r t ' t l  ]J  nr i i l i rur  i r r  r . r r in  dnrq: r ier r{. l7rl i ;  ()t  t l lesc {rrt;rrojrcts". l , l  r lgt l i rrnncetl r i t i r  N(i(}s ( l l{  pno.icct.s i lr  Asin nlrd l7 inLltt t t t  r\ t t tct ir- i l ) .  irrvolTirrg rrrslccti tclr l i ( ' l  I  l { , l  5(}{f (t(}(} i lnd l :L.tJ 5 g-lt} {.xx}, i .c. n tolal ofl t( ' l r  l5 ' l '1(f {}t f{} lcl}r( 'st: l l l i t tF ' lJ.1l l?'o ol ' t l tc t trt l l  l i rrrt l i l rg t:3p1111i1164 in 1g96"
lhc prop,r'unlnle$ irnplulncntc,r irr rr)trft ilr rhvour of rcfugcgs, {isprncctr Jrrsrirts onrltcllllllcd.''i rcller':t it divr:rsc scclonll nrtd gcognrptrieal sprtrarl, 'llrcy clniinue<l tn **pg*rrr rrr*iteliott lllittts adolttctl itl tltt: tlrtr:nrntionul t'onlc*,,a* u,, I{clugec.s in Cenrral An*rica(('ll{lil;(.4, (ittitlctttilla l!ltit}) nnrl th* lrrtenplinnll (\rnfqrcnec 
.n Indnchinrsc Refuges(t ictt$'it l{)ll0} lll iltltlition. intr'nrnlirtttnl instirunionnlsup;Nrrt wus lbrtlrcorning in reqxrl of
.  r $ .
"cnre 
ntnf mloirfl*rtunrre" {uN}tcR}l , min* eleararme {uNoCl"t^}x and rqutriatieur alrdrrsrittlcrurnr { Urul l[:f,{}r.
Itt A*ia' {lt}dffrliolls ivt l!}t)b wst* frrcusd on tlrrcc prineipnl region*; Afgturnistar/l}aki*tanirr whit:lr lhc (fertttnti.'ision *uPp,ort*,4 integrrit.** ""or cieveloprncnt cpcrutions t.r crlc$ur"sc{hc.rrturn gl'rcfugccs and llanglnde.eh inivhich the Rolringy.ns rcfugtegc'ntinu*<l to mak*ttp lrtrge ttttltlt'rrs. 'l'o this rnu$l lx adrlcrJ fnorr spccifrc opc,rntion"s such as that in .llraitanclin$illviltlt tr$sitllitncrr lcr thc Kzrrcn rr:lirgees or irr l,tas invglving l,nntian rctirm$cs.
Itt {''ttrlrnl Antcricil. itt vislv ol'llrc currcntly active rcgional ficlcs prCIcess, IiC nid in i9g6fotrtts'cd ttlt reertnstrlle:ti(lrl and srtcio-eceinelnti*: rescttlentrtrt of relunlecs ancl Jisflace4 a*ttdrrliohiliel:tt J*rsctl5' []snlral Antcricnu pnriects eolinnnct:d nnrt inrplenrcntcd ti; [innrJr*alr
'r hruttl N(i()ri irr lutJfi clticflf iltvolved ilrc dc,vcloprn*rtt pf plxluclivc acliviry, inItptriettlturl"' ttttd liYclttluk lirnrrirrg. vocntional training,'dcvctoplrent ol' csscntinl lrealth
sr:rt'icrs ilttrl thc tnrilrirtg of lravrith pemonuel, thc ilrtprrx,snrent of tra.sic infrnstnrel-urc fltrld'nt.tf{rnnlfl tlttl ptutccliott,
ol lhc l7 prr.r.ir:t:ls carrie(l ottt in Lrrtitt Anrcric*, firur involvcd finrmcitl n.ssistnrrce forlritittitttrl proHrilnllllrs, lrvu crucemed hcilltlr Fftfgrftnrnlcs. cight conccrncd llrcdr'r'r'lfiltllletll ol' p111{ltctivc ttclivities untl tlrrec coiccircrJ thc resctile,relrt 'f'4isplace6[lct:!(tll '\ ittttl telttrltccs itlttl the rcintegrtlitxr into civil soe icry uf derrrrnhiliz.cd pcrso's.
ol ' the ?7 frroircis ci lrr icd { l t t l  in Asin. rr irrc conccrncd t lrc rcirrtcprnti6p a'r l  rcsclt lc 'rcnlill n:filgr'rtls. levclt elrttccrltctl hualth atttl cdtrclliorr. rrvo voclrlirrrt,l tnrirting" lrv. 'rirtc
e lc;rr: l lcc. rr, i lh orrr: irrf irnrr l l iolr projcct.
l) tui lrg t l tc pr:rtod irr t ;r |rst ion, N{. i()s lrnvc eolr l inrred. ls i lr  grrr,r, iorrs },eitrs, lo play a vitnl
rtllcf itli(ltlill txlfltllct:ihip rolc irr rr'$llccl ol'aid lirr re lirgtcs. relunrco-t nnd rlisplnccd pcrsrrrrs.( ) l  lho l :( ' t l  i  { f  l{ l  { ,{ l{} l t ; tprol 'cd irt  1996 u.s uit l  unrlcr Art ir: lc ?5.5 ol ' l -orrr i  i \r ' l ,cnti ' rr lV.l1( ' t l  ; :  751| { l{Xf ( lpplrx. (} l  t) i)  \ t1ts citgft lrkt:{ t irr hl(}() use.
''\ ;ttrtgtttlttlllc ol l:('ti I ruillion lbr *rirr: to lrcl;l resentc disptnectl pcrso's irr K*.s.i
f 't'{rl'ill{:(: thrilttglt lllril.$tlrr's lo hoosl prtxluctiorr flnr.l hc snlc of'lrgricultural porJu., nnrl tuittt;trrrr,'e s(tt:iltl scrvicr"'s irr llrc lrunttlr nnd cdrrculinn splrcres irrvoivc4 four tllfferenr N(iOs:( i l i l i t  ( t : ) .  o. \ t rAN,t  ( tJK).  NIJ()VA l ; t toN.t . l t i t tA i t )  nnd A. t ; .  t tAOUL FOLLI iRt]At,( l . )
l.iktrrvisc, ilr Sctrcgll. rl prt.r.iect \\Tts .et up, to lr implenrentcrl by CnRl'fn5-Scnegal, rvitlit Yic$' to ur;sistittll tltc t'ssctllctttettl of pcrsons clisplnc*d try tlrc conflier in C*sarnmce,ittvolYittg thu rchuiltlirtg und rrr"equipping af cducntiorrll. hcnith and ngricuttural-jrrxluction
i lrl i itslntr:lutrl,
I , l : l
| (lnnrtuxlin, llhulur, I long Kong, lndis" l$os, Sri l;urka.
I i\lglrnrristrrn.
'r (lfflrbsslin.
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2.5
2.5.1 . lt.l:*fililJ.i&tir$.lre-
-{ittcc tltr lltuttelt of'tltc tipeeinl lniri0rivc fitr Aftica in tgrriJ, HtKk ]rar* equircd aeottecpttrnl rillc itl rrt:{,}ccl of'rehnbilitutirn - lrcnr* rh.e pan playctt by their rct}rr$$tteliy*s intltr pnuparalion lrl'diseusrifitt F,rtteri otr "l'he links trr:t*v*,, *rnrrg*pcy *ir!" reha*ili{ali$nilllrl devchr;rtrelll" ' irl lrdditiutt lo their ralc inl'olvinp the pri.rprsal and inrpienr*ntation nfprojccts iurrl prroptrurrrrnrcs irr lhis ir:cl(lr.
'llris plrl.ticttlitr crutlriltulitttt in rr.slxet pf rr:hlhilir,rtion *'as sJrcificall.v envisaged in('r.rttrtr:il l{ep'.ulntiorr (l:Ct No 2lltirq6 1f'll Npvenrher lr}!fr on rerhahilimtion anrl
rt{..(}ll$lr.lcliolt opflfltroft:t in clevchrping r:orrnlrir:s. * hich refurs tn N(.i{}S ar e*op*r*lien
lurltlrrtl tlhlc lo olrtnin lirtarrciltl FttFIX.rrt i rthis -,iphcru fro*r thc gcnrral lorlrntunill, hulgct,
*, lr i lsl  ut t l tc scrtc t irne secking coli l lancirrg.
Itt l9t)fi. il t(rlill ul'51 N(it)s lionr ti:n l:C lrlcrrrlrcr lilates rurd nlo A('p c*unrries rr,ceir,*lfiltitlteilll ussislittlr:r' ttttdcr llte ltr;tt lurdgct hclding-* conccRred lirr rr:Sa6ilitfltirln ,grration.:itt ll clilitrlc A('l) utrttltllies: lllt'$t: nprriltions, sunrctilrrr:s clrricd lul snder congiricns srl'trxtrulf lc r l i f ' l ic:rr l tv. abscrtrcd n lr.r lnl ol ' t i ( ' t l42.8ft lni l i ion (7So,iol ' thrr lstnlrunuunt ceivr:rct llrr ' l l rr l i rrurrcirr lr h:cisirrrs). ' i l rc su'r t . l ' l  *f 'n'( i{)-r i l ranr:cd projccts" thc *r.em1urriul*t ionUl tvlr iclr t ' ; ts l l l  t t tottths. i tvcragtud lr l  nl l1( ' t i l f .55 rrr i l l iotr. tu *lr ir :h r ' . i ,- !  sr,. 'c.r l ly .ul lerll i r lr t l i t t l t ,  ol 'u vtr lurhlc iulurunt. pnn,idccl lrr t lrc o;xrirt ional l l ;rrt trr ir
\\/illr llirrticttl;tr rcpttrrl ttt tltc rt}tplcrrrentatirur trl'hutlpct lrr;uliilg tl'l-]?-ltt ,,;1*l,nb,litalirur
l)l(tIriltlltll '/s ttt sottlltcrlt Aliicit". Jl c!'thc 32 olxtrliorrs lpprcvc4 1\.crr prc$cntc4 61,lr( ios 1() t l i l lercrtt N(i{)s. lrckrltg. i trg ro ei lrtrt  l i ( 'h' lsnrlur statcs lgrl  glrc,rr, i ;  
. ,r,rrtr} i ,t 'ct:cir 'ct l  i t  lolt t l  ol ' l :( ' l l  l '1.(rJ l t t i t l ion. reprc.rcnttnS '12.$u.b cf ' !1c t(f tal $ur'  al irxatsd f irr
of)crilti(utr in i\ni1nlu, hllhrn,i. h,lozirrrrlritprc arrd /.ilrr[a$rtc. .llrc prirrcipal **ctrlrri gl,ft:livilY $'rrc rchrrhilitiltiurr ol'tlrc rurill scer{r (frrtrdrreticrr. nprierrltrrri.. livr.strxk firnrringiltttl tirlteri(js: ilttrl hit:;tc iltli;tslnlctrlrc: t:drrcnlinrr, lrelltlr lnr! rratcr supplyl. i* rr.cll *-,i
sncci l ie clrrations. irr grart icuktr lr i t ininF l irr s;xcrl ic pfsql;yq, str*tt  chitdrmr. urrrnen.
rlcsl i tulr:  lhrrr i l ics iurr l  derrrobil ired;rg1511115. l ,urrt l i l r [  r l ,us:rtsu i l l ) frnr\.fr l  i rr kx:l li tssot: i t t l i61s rtt l l  N( i( )s.
\\rr l l t  rcprttr l  to t l te lXi Vl l l-ui lr tr inistercd parl ol lrudgcr lrett l ing l l?-{r. l l0 " l lehthi l i t ' t iorr
Ittttl rccilttstrtlclitrtt itr tlcr"clo;ling corurtrir$", rvltich rcprr:scnte'6 totgl lturding ofl1('t | .16'() rrrilliotr. 5"{ opcrrttion$ proF}:ir:(l bv l5 N(iO.s fnrnr eight lift h.lenrber fitater nrxllrtrr A('lt r,:otuttrics \\'cfe illllfrilt'sd. t:unos;nnrJing to n tot{t oI lictt 2g,35 nrillion {?fr.6gtol'lltc totttl sttttt ttpprovctl;, lrr tlte eiglrt Atlll countrics in rvhiclr thc oJrcr*rioro-in q*"riuoifill lrc itttplelnctttrrd h1' NGOs. thc prinr:ipal sei:tors of nctitity nrr', ,*huhilirntion of trasicirrliastnrsturc lirr;rpricultunrl pror,ltrctiun, cdue*tion 1in partieutnr prinrary ctlucation). hralthittttl r'r'it{cr sil;l1th', Pltrs socinl rclrnbititation {tnrirrirrg. srxinl sulp(}rr nnd nrini<rdit) furt' tt I ttcntbl c groups or ('urnf nttrr il,t' nrcos,
l.'rtslly. tlte Fnrlncrship rolc of N(iOs iv{rs considcred in the c{,ntext nf the pmgre*rit*
ittlplcntentl|tiolt, itt scvcntl of tlte ceiuulrics conccmed, of an overall - arul sornetimes also
seclornl or gc$tllllphical - npproach vis-*-vis rchctrilitation nnd the esscntist lir* withIttttttttttitnrintr uitl. tltroughout rvhieh tinrc nu*cr"ous NGOs nrr,e inr.olv6 io rr,y* d*sig6
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Itr lrl4*l tlt* ne**tc nfllu; pop*lation sc,rc{#rTwd urdcr tlrs bcrt pri*iblc c$rditi{rn$ **d at ft*
csrile firne gxrv* th* wity ftrr n re*ufil;gkrn $f d*v#l$rd{*fl|olxnilioru.
'j,,h.t, ti.s**:*l*tJldsrliilss$Ll1nf;n$JJ
llrc Sptrcinl l'rogritlrtntr on.$nutlt Afi'ica, tirigin*lly 1tr:rpn*ed try t1e lliuroErnn tlnrlinru*nlirr ltlll5 *rrd crinlirrllcd un *cv*ru!rce;u;inns b,ri the Lirrrrr;**u Cl,[uncil, w&r rcngjffed in lgg5
t:trtsrpq:an [tr{il4tutullr{ firr ltpconstruction *nd l]cvclrl;rrnent in ljcutlr Aii.ic,fi tl llignify thc
l:t' supprrt tc tlrc prlicy'lnnnifcslo of tlrc (jnvrrmrncrrt rf'soutlr Afiica, the l{r,celnstruetiorr
;urrl | )cvelotlulcnt Itrugrnnrnr* (l{trlr}.
lltt'i ' l.r:ritll nldcclit,r: nt'the SJrceial ltrcgranrlrr,rll:pl[l.r fiis lrr:crr tqr a,rsist Scutlr Aliicn in its
;x:itutliitl ttrutsiliutt tsr n,itrtlrfe. tlelnrnra!ic, norr racinl rrrtd prospenrus slrcicly, I;r.oRr l9g{r t.
ltFlh. "17"i proircls lutlr": hccn |unelr.rl filr ll taurl of fr(jll lnillinn lrtltl. rvitlr n br:dgcr of l:1r)
r l t i ! l inrt l ;{ ' l i ;1l l1l1';1turl i l r  lQ(}(r t1 t5 pl l ;rrrurl lus
llrr ' 'tr515,1" s,tlt' it dtlill itp;ttrt;rclr try lhc !irrftrlxiur (.'u$rnlurrill ' to$.nrds !irruttr Afiicn:
iltlsltli.s'Jt$ittlllblli. rls llte Sg}r"'cial Itrugrnntme lirr rsir,i:rtinp tfu* r'ictirrrs 1l'lF,lrtheid w*s
r.:illh:d.;rrrd gq:gi1li1:g-"nBiinulgti. ilr lhc fitrttt of'rctrlotfri; linnrltionri inrprscrl on rhs previous
lur.ritrtc
,\t  "Utt:*t: l- l . l"  t l ls trnrrsitrnrr is orrgci lr6:. l l rc lrcrr '( iol.crrrnctrt is r lel inirrp i ts prlrt : ir : :s rurd. i l r
Flrlic*llr. tlrt: tr;nrsitirrrr r tlc:t'uh4rurrnl coopcralion hclrl.gg;1 lhe lj(' nrtd slrtrlr Aliicn
e{ rltcf f llri I ltr": lirl k rrr,i nF it-{pr,.ct$ :
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NAT'IIi
r) ! f , [ i (" t ' tvt1
rN'l i, l l,(]t. t, 't 't)H
lipminl lrrograrnmc
assir;lancc to lhc
vielirrrri ol' lpallheid
Nti( ls
I iu"rnpxarr I rrognunnre
fbr Reeonstruetion a et
I )evclopnr*fi t {til}ltD}
to contribute to t
rceonslruetian nrxl
devclopment tlf tlte
couillry
'[o 
contribute to lhc
nflti0n8t progrffilr.le
for Gmn'th,
linrplnynrcnt arul
Rcelistribution
(firiAtr)
Nntionll Auilrorising
Ofliccr (NrtO)
I N{ t,t.tiM tiN't't ht(i
A( i l iN ' l$ i
I rA' l ' l ' l i t {N
Sl:( "lI ) lt,\
Nt iOs
nl$n)' prolccls
(iovcrrrnrcnt <ll' lioutlr
Aliicr. N(i0s nnd
Itrivatc licclor
(iovcnrmcnl
South Afiicn, Nti0s
ruxl Private Seclor
n lilnited nulnbcr of
cotrercnt llrogrfl tunls:i
A linriterl nurnlxr o
eolrcrenl
pnrp,riunntr" rr,ilhilr
lircnlaru
r\rtras/secllrru lo hc
firrnliscd througlr u
Multiannu*l
lrrdicutive
Itrotrlrnntnre (Mll')
crlt tcl l iorr. nrral nrrd
coltt tnutt i l \ ,
r lcvekrpntctr l .
Itrlitltlt. goutl
govcntnttcc itrtd
dcntof rntizirtiorr l trl
ttticrocrrtcrprisrus
rlevcloltrtrenl
nrcaslscc tors rr"..st t hed
frurrr tlrc t!iserrssieins
rl'ith gor,cnrrncnt und
spcllcrl$ut itr thc
| )cclnrution ol' lrrtcnt:
- liducltiorr und
trnininp;
-  l lenl th:
- l.l,uml dcvclopnrcnt;
- [lrtrzur dcvclopnrcnt;
- l'lcortonrie c00p.r
tmtlc mtl invcslrncnt
promotion, strgrlnrt for
Snlnll. N,ledium nnd
It't icro linte4lriscs;
- fiood governnnce md
denrrrcrntisntiern
l)*vrlnprrre.tlt *4*{rp4fitti*n rvitlr ,*tiutlr Africry h*r *wing lg*ti maved closrr to rhefrartturvtrrk fbr dav*leiptft:CIt eo{p{'rarian used feir ACt} cnuntrie*" ln Hsverflbrr 1996 tr{hurreil Regulntion w*r atlnpted a*d conslitutes the l"egal Bas* ror Budgcr gine 13742aa,A Ctruntry Fitrlrtc;ry I'ay:r frrr $outh Africn firr the tW-Wfl has been draftcrf try ihe{'lrttlrntissirln Scrviccs. lilllorving the same apprciich erc iil the ACp eountri*s. 'lhis trnp.
will idcrrtily tltc consll'tlinlq tu developrnent snd proposlr n linrite.d nunrber of seclorr *firttcrvcttli*tt lbr lirturc developrn*nt ssi.rtance tinnrre*i uncter the [-ipRl].
'l ltc ongoitltrl ncgotilltir,tns carrin! out hy thc Cnnrmissir:n tbr s:sbblishing a long rcrnr$gire{lllelll bettr'{'etl the li(l rutd liout}t Af}ierr u-s r','elt ns the eveilving patitici enviroftr'enlitt tlte cotttttry htrve iul itn;r;rct on tfre lrny the til'ltll is and evcntuaily ivin trE, ciuTicrl out.
2.h.? ti$i:silir {Jbjectivqs
l.itt'r (.lottttttissiott lrls idcrrtilicd rvitlt tltc Sotrtlr Aliicrur Goycnrrrrcttt lhe scctors rvtrcre ttre
rdstlurceli trvlrihrhle lirr thc ljl'ltl) (l'itrropeatt i'rograprlrc lbr llcconstrucli*rr anell lcvckrpnt*f l l )u l rdcrthc l ( )gf i l ludgct( l?9fu|H(: tJ lshr.ruklhea! locaret l . t i lNlny l r )g5t , ro l ,l'illlteiro lrrrrl lvlirristcr Nairltto. N'tilristcr in ehnrgc of the llcconstructiolr an6 l)c'clopnrcnt
frrogrnttttttc tltl)P) siprterl rhc l.rqslarrdiotr-sJjntgtrt rl,hieh sunrnrnrizcs thc nruin arciN of
sllFlxtf | (sse 'l nbltr alxrvc). l'hc l99fi !1ltl{l} lras lx:cn designr:d in closc c(x)p€ratiotr rviflr tlrcttitttotttl Fn'ufllnlcnt. lt lixtrses on a slrrnl! nurnber of progrununes, conlparcd hr the SJxcinllrrogrilrr)rrrc, i r ordr:r to rr.:itch l eolrcrent dcvclupnrenrnl ovcnril ;rrugrrr,r,irra,
Iip to l ltc l( '()4 (icltcntl l: lcctiqrtts. thc (]ortirrt ission hld olxrale*l rlrr,uglr N(i(]. isr
Pilrticttlar. tlrc lirllotu'iltg Sntttlt r\liicln "lnrililionnl" inrplenrcltilg p1fl1cr:i:
'  ' l ' l re Sout l r  Al i ic ln ( 'oulrc i l  o l ' ( 'hurchcs (SA(.( . )
* l lrc Sottl l tsrlt Ati icl (. 'atlrnlic l l islrop ('nrrl l 'rcnec (SA('l l( ')
* l 'h., Ktgiso Inrst
* l ' l tc ' l 'r:tt lc I lrriorrs.
lrrunt llrr:rr (x!\\'nrrl:i. llre l:uro;xln ('onrrrrissiolr t)clcgaliotr ilt Sttutlr Aliica lrils
;trrtplcssiVcl)' sltlrtcd to rvcrk rr'itlr thc nerv (iovcnlntcnl, conlirrrritrg nt tlrc siune linte lot:luttt ltol Part ol ' l l tc l iurdirrtrt ihrouglt N(i{)ri. N(iOs rvil lcoutinue to pliy'alr inrprrtnnt rlc inirtlplcltttltttittg dcvelupnlrnl e().(rllerilti()n prrrjccts rrithin tlrc !jltltl). 'l'his cru lrc tlone cithcrtt'ith tlirect ettttlratclttitl rc nliuns trctu'cclr N(iOs anel llrc Conrnrission or rvith NG()s
"r;tltxttttliltclrrtl" lrr' (i0t'cnlttlclrt lbr inrpL.rrtcnlirrg corrrpcnenls. pirr*ncing Agrecnrents
siltttcci tr1' thc (.'ottttttissiott atrrl llrc South Aliicrur (iovcmmelrt (lluclget Lin* nZ-f:OO
Iiltltl)) lrrm r:ornrrrirtctl ll.t; nrillion l:ctJ lbr Noo prujecrs in lgg{r.
lrt tlris colltexl. it is ittrlxrrtnnt lo rrrcnlion tlrc [:l]RI) 5 nrillion IiCU supgrort to thc NGO
Ittttrtl \\tntcr Srrppll', lt u'ilt scck to inrprove thc recognition of thc usefui role thal NGOs
ilrttl irttla;ruttlcnt ugcttcic.s cnn ploy in nral devc.topmc.nt a d providc useful tessons nnd
tlxlruriettces lhiltr rvhich lnrgcr irritistivcs nnd prograrnnlss qqn be dcveloJred. The Supprt
to tlt* liottllt Ati'icnn 'l'rnrle tJnion N4ovsnrcnt prog,ranune (4.3 million nCU nnd thel)elitocrttcl'ratd (iood (iovr:ntrutce" nt l.ocsl lcvcl pmgnunnre (1.9 million Ecuiwill bath
tr]' lo strcngthen NfiOs nnd locnl authorities to eslablish a pcaccful, democn.tie andprtts;spot,n Soulh Afiica thr*ugh socinl nnd ecclnonrie elevelopment. These proja:ts togelher
. ? 0 '
r"'ith tiwt fir:r* City lW* pmgarnw* 12.35 million tigU), rvilt le irnplemanted exclusively
hy Nfi0*.
Mnreqrvcr, cv*n lhough the l;irraruing Agre*mcnts fsr gnojects like tlre L6nd Refonn pilat
t}rtrgn*ltttt* {9513}, W$tsr D*vr:krpment Prugrarnmc in the Easteffr Cop {gS/4) ancl $m*llilrxl fu{icrc'lintcrprise l}evelnpm*nt Progruarrnre (95/6} are rvirh the Co+'cnilnent of the
fteprrFrlic of lioutlr Afries, irnportant components rvill hc impl*rnr:nted by NCOs.
1.6..1 {"lrnt"lUii$U$
'l'lte t:ltnttuc irr l{)t}5 tiottt tlrr: inrplcrucntation of t}udgct l.ine l} 7--l:00 through sevcrnl
Fl(it) 1';ro.iccls to the tlcvclopmcrtt policy' tNinloguc bctu'ecn the ('ernrrnission sntl thc South
r\liicrttt (.iovcr"tttltettt its lhc txly "intcrl$cutor" nrrd the corrseqrrcnl support of puhlic
Srulicics lrr' littitncittg lbrv pr()gr&nrnlcs ohcrcnt rvitlr thr prioritics erl'tlrr.r (iovenrnrcrrt lra-s
uotltitttictl in l99fr. 'l ' ltr-"sc pnrgraunnlcs arc thcrr inrplcrncrrtctl hy tlrc (iuvenrrncrrt {ut ccntrnl.
nr()vinciill nrrtl ocrl lcvcl). hy thc N{.i(}s rurtl ry t]r* privnte $cct(]r.
'l 'his 
npprotrt:lr is lihcll' tu rr:nurirt lltc srurrc in the ncxt f'crv ycars ( l9q7- l9gg).
'l'!tc 
uttgoing Negotintirrtt.s trclrvccrn the liC and Soutlr Allica" ns rve!l nc the adoption of thtr
l.cgtl llnsc, rvili tttnke llte intplerrtcnting pnrcednres of B 7-3200 closer to those adoptcd ip
otltcr rlt:veloping csrunlrics, looking rvitlr spccinl attention those uscd in the ACF stste.s.
lit.l linnrrcinl srrpport fur the hcnltlr sc$tor in the developing eountrics has groun stcadily
ovcr thc lnst six ye{lr$.
ln the i\fJl) countrics, under th* ?th EDF, thc surn total af nppmved pmject funding
utnounted at the end of l99ti tn ECU 406 nrillion, nrore thsn double rhe funding
conlnrittetl fronr tho 6th EIIF.
2.7.
,1lic1'()lt Number of projects IdECI.J
[:.ducatian nd'l'rnining 2
.r6.4
l lcnlt lr 2 3 . t
littrnl I)cvcloplnrnt 2 20.0
tlrbiur llcvclupmcnt I 24.3
(ioud (iovrtru;rrrcc 6 t5 .?
Itril '*tc scc!(lr [)cvelopnrclrt I 8 .9
( )tlrr:r t . l
'11) ' l 'AL t 5 l 2q .?
Rntn;tf.NG$i {AC P ccu ntries}
. ? t .
l*rproved basie health care for the maximum nwnberu lyas one of the pnme obje*tives ofComlnunity coop*rntion in the hratth sector and, in this c€ntext, NGOs have been keypartrtsrs. 'l'hcir rol*, of both tjuropean and toesl NGos (mainly rhey work in aparlrtership capa*ity) in thc health sectCIr relies upon close cooperation and conrinuoue
clinkrguc witlr tlre authorities of the recipient coirntrie.s rvlrich havc responsibility ford*lining h*alrh policy *nd priority stratcgies.
I'lre t:u enc()urnges this dialogue nnd in its health prcrjects reks to promote a genuinepartrtcr:rhiJr hctrveen public health outhorities nnd NCbs nnd other bodies invotved atgrassroots lcvel in imprcving the functioning of the heatth $ystenls concemed.
N{.io:i ltavc bcconrc tirnrl,v involvcd in projects finnneed by rhe EC in a large nwnber ofA{ll) cfiutttrics ttch ils (iuinea, Chad rurr! Uganda in rvhich they lwve bcconl partncrs intltc irrtplctncntatiqu of district healtlr policies. NCOs have nlso been viral partiler,, in
coutllrius rccovcring lronl crisis and have plnyect a keen part in tlre rehabilitation of tlcirheultlr sJ-slstlls' 'l'hs tiC has supported suclr N{iO involvcnlent in a pumlrer of countriesinclueting Sonralin nd Angola.
lipe:ciul rllcntion shorrld bc tnade of Znirc. flor rvhich an liCt.l 45 nrillio' project rv'sil[iprr)\'gd itt l)ecelttlxr 199{i allorving the l'urtlrerance ol'nn airJ progrrrrl,ir. for civil
strciclt' itt /.aire (clttlrchcs. local associations anil NGos) ainretl at iestirirrg o rrrini*runrlc"cl ol ' lrci l l th scrvicc to certsin ti lrgct rcgionri to nrakc up fbr the inndc[uncy .[ l leprrhl ic scryicc.
l ror  i ts  s lcc i t ic  s t ra tcgy 'or r  l l lV iA!DS.  thc I : ( 'can c : r l l  uporr  1spcc ia l
iltldiliorr to g,cncrll resourc.,{:s lirr liniurcial arrtl tcclrrrictl coopcration:
i  rrr plcrrrerrtcd i  rr pursui l  ol '  t l r t  l tr l  torving priori ty ob.icctivcs:
Frcvrntiorl trl' trlrr.srrrission ancl prunrotion ol' rrorr-tliscrinrination
l )drs() l ls l
budgr"rt hcndilrg in
sttclt rc.sources ilrc
vis-*-vis infbcretl
rcittlirrcctttcflt )l' tltc ltsilllh systfln irr $rdcr to rrrndcr it beftcr ablc to lrnntlle the
cpidcrnir:;
ct ' t tsiderit( i t t l t  t l ' l l tc socio-econtttt t ic i t t tptct cl ' t trr, .  Al l)S e;l idcrpic apet nrcnsrrres ro
l1l '()nlotc scienti l ic trnining.
l'o 1t'h1*,'t lltc'st"' olr.iectivcs. pnrlicularly in the spherc of prcvcntign and support for
corrrrrrurrities all'cctcd by thc AIDS e;lidcnric the Ltonrnlission relies upon its parinership
rt'ith NGOs irr scckittg slrccilicnlly to develop the cnpacity of local NdOs. For example,
itt lt)9{r. out ol' a total ol' llCU 15 nrillion conrmitted under the budget headin[ in(ltltlstioll. ttcarll' 20?ir of npprtlprintions $erc accounted for in partnership contracts with
littroltcfltt or locul NGOs. mainly concerning infonnation, *ducation and communication
oFcr*titllts rvith turgct gt\ottpti stlch as socinlly disadvoqtagcd young per$ons or other
population group$ plnccd in a higtr-risk environnrent.
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2.8 Mssetnrs(Bndg*L
frfiOl Fnresfi (ACp counrries)
7.8.1 tiluyirssmeplt Blljdgei LiqeRT-62S0
The F.urope&n P&rliament created the Environment budget line in 198? to promore
sustainsblc de'relopntcnt and the integration of the eu'..ir+nmental dinrension into ths
elevelopntent process. The Commission proposed to the Council in 1995 a draft
Rcgulntion on cnvironntental measures in the developing countries in the context ol'
sustainnble developntent. This draft regulation specilies priority sectors, types of
activities and cooperation partners eligible for financial assistance and technical
expertise . It foresees nn annual allocation of l5 IvtECU for all developing countries up to
the ycar l9q9 (ACP, AI.A/MED).
ACP countries' allocation in 1996 rvas 7,.5 MECU. NGOs which availed of Comrnunity
hnancial assistance in ACI) countries received about 50% of these funds, roughly 3.5
MECU. 'Iheir activities focused largely on biodiversit),and land use/soil c.onselaslieg:
e l'ield projccts truilcling on local initiatives on prelirninary assessrnents of biodiversity
resources as a tlteflns lor nraintaining species diversity,and pronroting sustairrable and
cquitable use of tltcse resources (Senegal, Tanzania, East/South Africa); and fietd
exgterintentation ott appropriate nrethods for tlie rehabilitation of overdrained rvetlands
antl their sustainable use (Ethiopia); four projects rvilh total of about 1.5 MECU;
c inforntalion exchange nnd training schemes with local people to prornote sustainable
agriculture tttethocls, agroforestry techniques (Dominicarr Republic and West Af ican
cotrntries); local initiatives ainred at promoting public health lvitlrin the rvider
lrantervork of cottsuttrers' prolection and the use of hazardous chenrical products
(Senegal, Ali'ican countries); four projects \\'ith total of about I MECU;
o improving policies in the areas of light against dcsertification (rvithin the wider
ft'atuervork of the itttplentetttation f the convention on desertification), defining
strntegics for poverty allcviation and sustainable r source nlallagentent, exchangc of
krrorvledge atrd research tuethodologies for altemative paths for sustainable
developtuettt (Sub-saltaran Africa, Botsrvarra, Mozambique ancl Nanribia), tlrree
projects rvith total of about I MECU.
2.8.2 TrqujselFprest Budget Line 87-6201
'l'he Etrropenn Parliatnent created th'r Trcpical liorestry budget line in 1992 anrt the
Council adopted the Tropical Forest Regulation in 1995 to promote the conservation and
sustainable mulagement of tropical forests. This Regulation defines the priority areas for
intervetttion and cooperation partners and recipients of linancial support or technical
expertise. /\rrnual appropriations are fixed at 50 MECU for a period of four years (1996-
1999) for all developing countries (ACP, ALAIMED).
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ACll eountriss' illloeation ln lgtJfi rvoe J5-Mggll, N{i{} w}rich sv*ild of {..:ornrnunity
finrrrrsinl $Bnirl{rnso in Ael} eounlries received alttul $3&ls tl.f ihsre fundr, iriilghly ab+irt
s,4 Mli{.:lJ. 'l'heir telivitia{i fosuncd lo,goly orr the ffgs,isg*g{-fs}esl"{c.&$rs*e-asttJlr*
e$Al0irul}llp-sr{ugg€ruerilBfJurt4t"ru&ousgs, T'lre crenliorr of ncw frrerl re#ourc€* haukl
help in tlrs r{:{ltr*tinn ol'presltur{: ott rcrutinitqt flntrrrltl ftrn:rt ra*{rureefl rrncl irr halting, or
profenrhly rilvr:ntintr1 lte negnlivr: hnplcln ol'defora*latiorr lvlrilc silticfyins, in*ren*ing
dettuttrds, 'l'lto rttntttintrbla {trrast Innnntiernutrl ralrurrkf stuiurr.: lhtt it lennfit,q s r.vide feflgc
nf stukeltoklgre,
e ,$ix fiokl olrcrntione tirr the crcnliorr of fcrresl ro.{i{}urres antl the regeneralion l'treFic*l
ftrre*tr tlrrouglr lrrrrl rrse plnrrn rvcre cnlried oul hy N(ifJ* in h,lnli, l'{iger'in, ('rulrenuni,
Onbort, llnili nrul ll$liz.e, tctivitiur irrclurle irn;lroverrrcrrt uf firrnring riy,:lenl* tlrmglr
trcua irr riuplx)r'l ol' np,ricultrrrc (lrgrolirrcntryll lrnltinp, lrnl reveruitrg 'Ef' lanrl ultil
cconynt*ttt logrttrlotiot\(4,7 MII('tJ or l l l '7' ol 'A{' lt frrrc*l lrtttfp,cl);
o liva l"lakl opelrttiorrs lirr llrc stmrtrttttttltlc nturtrtgetuelll oi' irtcst rr$i{rulcr'$ il'cl(r r',ut're{l
ottl i tr ( ' ttnrurootr, Moznrtrl l irpttc, lhu Itnc.i i! ic lslnrrrls. nrrrl l lrc Ali icrur cottl irtr:tr l;
nclivi l iaH irtcltrrlc 1l11r p r:pnltrl inrr ol 'nuut{rl i6ntcrrl l t lnrr l l tnl irreerrgtolt lr: l tx'r l l  rrssrh irrlo
lirrcnt numflBanr0rrt ll ilrttg,lt llflrlnot'!{hillt iltrrl ,j0irtt nmnll(:nr('rl ilrmnS('ltr(:ttlri: 'nslIr'
t l ttr l l lre riglrtn nrul l lrc l lrxrrls rt l '  locrtl pco;tlu lo r$rr fbtrsl r:sourrc$ i lfc t i:sgrcelerl,
irtrplovc l irrcst nulurl{cnrcrtl tcclrrrit lrtcs ntrtl rrtctlrorlologyt irrr:terr$r ctrrphryntrrrt l
ngrporlrrrri l iot h llt r l i let: l ly in ths l irrersl rurtl in l lrrr ltrorcs*irr11 itxhrslt ics; r 'u.{rt!c l lr l l
oxploitcrl f irrurl* nr'o lLrgcncr'nlctl ttxl !*rslrunnhly tttnrrnpcrl t l trorrglr l lrc inlroclucliott l '
npptrrptrirt lc l irt 'ott l rtttttt*Eenrcnl ;trttcl ieur 1l lt Nll i( ' l  ,r l J(rtl{,ol 'A(' lt l irrcsl hrrtlgcl};
6 ()nrJ l ir:kl opol'nliotr l i r l l te c:r 'rnrtct'vtrl irut o 'n'rlr iytitcnlti tt tt l  ol ' lrtnrl i1,g1y11r, ol ' lropir:trl
f iryotla wnr cnuriurl out irt Murlnplrtscru ( ().4 N4 li( ' l  I or ).7't1, ri l  r\( 'F l irr ci. l lrrrt lpcl );
o oi l0 npot' trf iott f irr nl l  A(' l t  crtt t I l t ien orr r. :crtr l i trrtron,rl  l ]r( 'sl  nri tnnHrrnrctt l  r t t l  l i rrc:sl
prarturrln (0,3 Mli(: t  I  or ?,3r} 'h ol 'A(' l t  l i r t ' t :sl  lrrnlgcl) '
e onc oltontl irut f irr nl l  A(' l ]  cottt t l t ' ics ttrt  l i trr:nl-rclt t lct l  r :scntclt ({} I  Mlr( ' tJ trr l t l {  l f
A(l l t  l i rro'rt  htrr lgol ),
2,tt lt7*6l104
(l lolttctl i tr l9() | , lrcu<litrp, I l7-6{X}4 i* prirtrnri ly l irr l lrc purF{)fi( ' : of cofingrrcirrg
r.lovologlnr:rtt cooportl iott nreustrrcs vin N(l(h lcl ivc in Vielrrnrrr.
'l'lte. 
nrtin olftrcltivon eupgtortctl by llto ('otttrnissiorr llrrorrgh N(i(] proicrctr in Viclrlrull &rc
lo llr'ontolo povrrrly nllovirrtion *trttteglon i tlro poore$l conlrrlutriliofi, lo cncournge *elf
atrflicietrr:y nrtd nolf tlctorntirtnlion untotu{l| tlrc' lrtrtrit diruulvnntuge<t nnrl vulncrable
llfoullr irr soeioly, to slrottgllten aoptciti$n itt the socifil gcrvieep $e{:lor. Supprrt fi'r NGO
prcjectn in fuattned irr tho seclorfl ol' socinl fluplrort firr rrllrginnlir.ed groufrst human
rsrr()uroc dovolopntortt. I lenlth nnd nrntl dovolopmelrl,.
In ls$fi, llrin lrontlirrli wnli ucu(l for linnncing four NC{} pnrjcctr tottlllng lic:tf ,? rnillio*.
Tlre npherea in quottion involvcd nre{lictu asgialCInc,sr firnrily plnnming. etluention rd tho
sttfoty of ahildrcn $t work plu* rurnl dovclopmcnt in one of tho poorc$l nrass of Viatnfffr.
' l d .
#.t{t W2ffi
fis *zsi*n Ytg,tnftw" h*Mlng *Vqd&19. &?h ias f'ffiffinr**, ullwati*n sf Ee* I milliallr, raas
tag*$ drrt rtt{tnar,*itzg {t*rl,i{}{I s[#rdti*fts in f_]*nrtsdia
ln lW6t" ttt* pnn*iqral &itms *'s{ &e relwted prc}wrs t+sr€ $+c€ti*r:al traisirg end
+'c*r'raiynric utzd *w*af rahiltrilitadnn"
l , t l
7l l- l  &inn:i
lls/*ffw$aliz."eiJ cxvtqftrrlrn {n{ll ha.s txr.+irrs a fult inrr}grat eornlxrnent of Ccmmunitl
e*Nrgcratioil yatlicy lts thnx ruzxi*r pricritit:s icr E{ dn'elcpmcnt aicl are:
-' i,t {lelsttfc slrs1&lnahle ecern{tmic and sacinl dcvelpfrmcnl, requiring flcti!,c participttion
h,v l$r'al plarr:crr. *nd lo dn'*lop as far as prsrible loctl resouices and prtenti*l;
" lo gsntlral {hlvrrl!'. rettruinng a rnotre attcnlive rsstmnff tei the hasie rr'quir*Rtetrts 'f
l*cal ryrpulaticn grcups:
t{} r*c{}uragc dcntocra{iz.itti*n in tlw dcvcloping. ccuntrics througlr 61cflsures to
strcngthcn cir i t  srN:ict1
l=hi":s* print:ipl*s tvcx rr:alTimrrd in l.ornc tlonvention lVa tArtiele251) and in the
ttltsltting di:rllrgtucs bctrt'cr:n llG !13 *nd thc tr,lcditcn:rncan. l;rtin Amcrican and Asian
t:ouillrigJi.
i\ sFccinl huclget hrarling rvas opened in l99l r,-'ith a vicrv to Fromoting deccnrralizcd
cottpslilliolt (ll(-) irr all tlre devetoping countries antl irr thc l:lC rvith a vicrv to crcaling an
rnr,'ireinntcnl in rtlticlt civil srrcictl' cculd flc nlorc cluscly involveil in oflicial
pr{}grflmnlcs antl to intr{ducing nc$' l}'f}c,{i of partncrchip betn'een local grassrgots lxy3ics
*nrl Strutrr autlrsrritics.
Ilrrring llQ(r lltc I)('lr",nnt in ttlr: Commission pursucd it brief, namcly to sprcad
iltfrrnnsticn. incrcasc puhlic ittvarcness nncl lnobilizc local populatinn groups. lts rvork
hrs principnll.v involvcd the frrllorr{ng:
- Assistancc rvith thc prcpalation of'the indicative programnres of the ACP States in
utich sonre tlrirtS countries refer to the DC approach. cven though realistically only a
<Noz*n or so gcnuine IXI programrncs are likell to te established under the $th EDF;
Assistattcc to a nunltrsr of ACP Statcs during thc preparalion of n DC pnogra$une
(notnlrl1'Zinrbnbwe, Nigeria. Ilaiti and l]urkina Faso] and monitoring, in tirison with
dcsk ofiicers. of programmes cunently in receipt of ?th EDI? financing (notably
h.{adag*scar and Caruer,con);
* Organizalion in Bru*sds of a neeting with Msmtlcr $taie counterparts in order tn
explain lhe Commission's ide*s nncl cxarnine tbe scop* for agrecrnent. At the reguest
of the Mernber Staies, this initiative should be renewed in l99Z;
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't,arN**ip.*ti*u in;
e "t*fi,qsBs $tmeting* in tirs Mwfi*ftr $tstcs {Franee; Minixry *f CwSg5t*ion ffid Steabte
on involvemcrfi *t^'Fre**h lc **l autlreriris* - lir+*dsn: rneitingof Slg1ieh, I;innish eMIllanish Nfitls - $f flA and flNlflDA;
* sr$tina:m otgu*ized b,t' lrl{}Ot $fl the *ubject of OC in Frunce, the f.ietherlards,
l'lar*rlonn and lirussels; or by the l.,inisarr Cornmittee of Nfit]s in l]russcls;
c llnbitrlt I1, the urhsn se,6'1$r tri*g a parlieutarly imprtant sphcrc in rerlrcrt cf
t&:**ntra I ir*:l loea I pariie ipation ;
t thc Joint cqrrnrni;sion i  l.lnnribia nd meetings in $outlr Africa;
a onu$iflg prrrparaticn f a teaching rnanual on Dc methodology;
trei;amc fivnilgblc in llcecmtrcr lgg{y and is lxing tlistributcrt to the
desh officers irr lXi llt rnd DC VIII.
7.t | .2 lluds,rtlssdinsll7silf,O
A surn of trjCt j 5 743 ft7.5 rvas committcd fionr thc ECttJ 6 nrillion
22 opcrations.
availablc for a totol of
Ar'; in ltrcviotts )'ctilrs. a large proportion clf the budget { 67 o/r,t was nllocatcd to
irrstitutiorral supporr Ineilsurc,s ond the devclopnrcnt of loral I)c capacity.
l;ncts alxl figures
{)w{atl-r*ildls 22 opcratiolrs corrrnrittcd
IIC conrrnitment: l icU 5 743 875
0vcralf anrount: I1C|.J | | {tlg 424
Clofinancin g rate: 49 o/o
the finnl documenl
Delegntions and to
I] rr:akrl orur bljypcJf-ageJslitxl :
Institntional supportrdcvcloprncnt of locnl cnpacity :
- I ' i lot schcurcs:
- I'ronxltion:
- Sturlies/evnl untians/seminurs:
8n*do:rn-hy-$g.irrni
. ACI'
- l,stin and Central Americn
- Meditcrnrnean
- Asia
(v7 a/o
26%
3o/o
? %
48%
33 o/a
t6%
3 %
' ? 8 -
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